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Chapman University 
Conservatory of Music 
presents a 
Senior Recital 
Cherish Dahlberg, piano 
with 
Benjamin Bliss, tenor 
Beverly Min, piano 
November 16, 2008 • 2:00 P.M. 
Salmon Recital Hall 
Program 
I 
Impromptu in Ab Major, Op. 142, No. 2 
Nocturne in F minor, Op. 55, No. I 
La Pille aux cheveux de lin 
Reverie 
Rondo on Folk Tunes 
Miss Dahlberg 
To a Lost Love 
Sea Dreams 
Tell Me, 0 Blue Blue Sky 
II 
III 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Fryderyk Chopin 
(1810-1849) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Bela Bart6k 
(1881-1945) 
Vittorio Giannini 
(1903-1966) 
0 wie Anngstlich Wolfgang Amadeus Mozart 
from Die Entfuhrungaus dem Serail (1756-1791) 
New York Lights 
from A View From the Bridge 
No puede ser 
from La Tabenera de! Puerto 
Mr. Bliss 
Beverly Min, piano 
William Bolcum 
(b, 1930) 
Pablo Zorozabel 
(1897-1988) 
This recital is in partial fulfillment of the requirement for a 
Bachelor of Music in Music Education. Cherish Dahlberg is a 
student of Laszlo Lak. 
